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Veranstaltungskalender
6.–8. Juni 2019, Lissabon, Portugal
SEPI 2019 Conference
Thema: Building Alliances
Veranstalter: Society for the Exploration  
of Psychotherapy Integration (SEPI)
Info: https://www.sepiweb.org/page/sepi2019_
pre-call
20.–22. Juni 2019, Reichenau, Deutschland
ISPS-Germany Jahrestagung
Veranstalter: International Society for Psycholog-
ical and Social Approaches to Psychosis (ISPS)
Info: https://www.zfp-reichenau.de/fileadmin/
Freigabe_ZfP_Reichenau/Dokumente/ISPS_
Ger_2019.pdf
29. Juni 2019, Zürich
Kolloquium ASP: Wissenschaft
Themen: 
(1) Präsentation der Resultate der AUGST Stu-
die der Charta (Analyse von Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten schulspezifischer Therapie-
verfahren)
(2) Single Time Series als praxisorientiertes 
Forschungsdesign
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
3.–7. Juli 2019, Buenos Aires, Argentinien
50th International Annual Meeting of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.org/
events/event_list.asp
7. September 2019, Zürich
Kolloquium ASP: Wissenschaft
Thema: Diskussion einer Symptomliste  
für Single Case Times Series
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
7.–8. September 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Psychotherapieforschung 
und ihre Implikationen für die Praxis
Referent: Volker Tschuschke
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
19.–21. September 2019, Krakau, Polen
5th Joint UK and European Meeting of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.org/
events/event_list.asp
19.–22. September 2019, Budapest, Ungarn
European Gestaltconference 2019
Thema: An Experiential Exploration: The Fertile 
and Creative Indifference
Veranstalter: European Association of Gestalt 
Therapy (EAGT)
Info: www.gestaltconference2019.com
17.–20. Oktober 2019, Lissabon, Portugal
EAP Meetings
Veranstalter: European Association for Psycho-
therapy (EAP)
Info: www.europsyche.org
16. November 2019, Zürich
Kolloquium ASP: Charta-Institute
Austausch & Themenschwerpunkte: Qualitätssi-
cherung in der Charta und E-Health
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
16.–17. November 2019, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ethische Fragestellungen 
und gesellschaftspolitische Zusammenhänge
Referent: Alberto Bondolfi
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
20.–23. Februar 2020, Wien, Österreich
EAP-Meetings
Veranstalter: European Association for Psycho-
therapy (EAP)
Info: www.europsyche.org
März 2020, Bern
Mitgliederversammlung ASP
Veranstalter: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
17.–20. Juni 2020, Amherst/MA, USA
51st International Annual Meeting of SPR
Veranstalter: SPR
Info: https://www.psychotherapyresearch.org/
events/event_list.asp
26.–29. Juni 2020, Moskau, Russland
9th World Congress for Psychotherapy
Veranstalter: World Council for Psychotherapy 
(WCP)
Info: www.planetofpsychotherapy.com
17.–20. September 2020, Bologna, Italien
17th European Congress of Body Psychotherapy
Veranstalter: European Association of Body 
Psychotherapy (EABP)
Info: http://www.eabp.org/events-listing.php? 
etid=1
Zusätzliche Weiter- und  
Fortbildungsangebote  
finden Sie auf unserer Webseite: 
https://psychotherapie.ch/wsp/de/events_liste
